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RESUMEN 
En ocho bovinos clinicamente sanos y libres de anticuerpos contra Babesia spp se evaluaron parametros de 
los perfiles: Hepatico, renal y hematico, asi como pruebas de coagulaci6n y temperatura corporal durante cuatro 
semanas anteriores a su inoculaci6n intravenosa con 20 ml de sangre de bovino que con tenia 2 x 1 r:f eritrocitos 
parasitados con la cepa texas de Babesia bovis; posterior ala inoculaci6n se obtuvieron muestras sanguineas 
para cuantificar mlos parametros antes citados. Los resultados indicaron un Iigero aumento de la temperatura 
corporal en los bovinos a 10 largo del experimento. en el perfil hematico tanto eritrocitos, microhematocrito y 
hemoglobina dismunuyeron gradualmente, pero siempre estuvieron dentro de los limites considerados como 
normales. Las pruebas de coagulaci6n. tiempo de protrombina, trombocltos ytiempo parcial de tromboplastina 
activada evidenciaron una clara coagulopatia. mientras que las determinaciones de creatinina y urea (perfil 
renal). as! comobilirrubina total y aspartato aminotransferasa (perfil hepatico). mostraron alteraciones del 
funcionamiento hepatico y renal. Las alteraciones mas notorias en los parametros estudiados las presentaron 
los dos bovinos que murieron a los 8 y 13 dfas postinoculaci6n respectivamente. Los resultados se analizaron 
estadfsticamente por medio de la prueba de t de Student, comparando promedios de dos grupos pareados. Tee. Pee. Mex. Vol. 30 No.3 (1992) 
Se ha mencionado que colateralmente a la 
mosca Tse-tse, el problema mas crftico que 
limita la producci6n animal en el mundo 
entero son las enfermedades transmitidas 
por garrapatas; tales como babesiosis, ana­
plasmosis y theileriasis 10. Se considera que 
existen alrededor de 10,000 millones de ca­
bezas de ganado vacuno en el mundo; el 
75% se encuentra en regiones infectadas 
por garrapatas. En America esta entidad es 
endemica desde el paralelo 32 norte, hasta 
a Recibido para su publicaci6n el 11 de noviembre de 
1991. 
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el sur de Ecuador 11, asf que virtualmente 
toda la poblacion ganadera de America la­
tina se encuentra bajo riesgo de contraer las 
enfermedades transmitidas por estos ecto­
parasitos. En Mexico 29.457,419 cabezas 
de ganado, que representan el 85.2% de la 
poblaci6n total nacional, vive en zonas ha­
bitadas por garrapatas de las cuales, las 
mas comunes son Amb/yoma spp y Boophi­
lus spp 2. Una de las enfermedades mas 
importantes transmitida por garrapatas es la 
babesiosis bovina, que es endemica desde 
el sur de los Estados Unidos de Norte Ame­
rica hasta Sudamerica 11. Tambien se con­
sidera endemica en las zonas tropicales de 
Africa y Asia; sin embargo, ahf recibe poca 
atencion en comparaci6n ~on la tripanoso­
miasis y la theileriasis 12.1 . Lo anterior ha 
motivado que los estudios recientes se ha­
yan enfocado a establecer pruebas de dlag­
n6stlco y a desarrollar biologicos para la 
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prevencion de esta enfermedad 3.4,8,16,17. 
La causa de muerte en los animales infecta­
dos con Babesia es de controversia. La 
anemia par si sola fue considerada como la 
causa principal ge muerte, sin embargo, 
algunos autores encontraron que los ani­
males pueden morir sin que ocurran cam­
bios en el hematocrito, el panorama se com­
plico aun mas cuando Grovesa y Dennis 5 
argumentaron que existfa una anoxia termi­
nal en perros infectados con B. gibsoni y 
que este era el factor mas importante en 
esta especie; ya que la anoxia fue prod ucida 
par el numero reducido de eritrocitos circu­
lantes y a una disminuci6n en la capacidad 
de transportar oxigeno. 
EI objetivo de este trabajo fue evaluar los 
perfiles hepaticos, renales y hematicos, as! 
como pruebas de coagulaci6n en bovinos 
con babesiosis experimental, para determinar 
la participacion de las alteraciones en dichos 
perfiles en la fisiopatologfa de la babesiosis. 
Se utilizaron ocho bovinos (Bos taurus) 
clfnicamente sanos, con un peso aproxima­
do de 300 kg, libres de anticuerpos contra 
Babesia spp, los cuales se alojaron en los 
corrales del CENID-Microbiologfa, propor­
ciontmdoles alimento y agua ad libitum; ca­
da semana y durante un mes se obtuvieron 
registros de temperatura corporal y mues­
tras sanguineas para obtener los datos ba­
sales de los perfiles a estudiar. Posterior­
mente, se inocul6 par via intravenosa a cada 
bovino una alfcuota de 20 ml de sangre que 
contenfa 2x1 09 eritrocitos parasitados, pro­
veniente de un bovino infectado con la cepa 
texas de Babesia bovis. A partir de la inocu­
laci6n se obtuvo el registro de temperatura 
corporal y muestras sangufneas. Dichas 
muestras se colectaron por punci6n en la 
vena yugular utilizando agujas y tubos al 
vacio vacutainer. Los tubos sin aditivo para 
la obtenci6n de suero sanguineo donde se 
analizaron: Perfil renal: creatinina y urea; 
perfil hepatico bilirrubina total y aspartato 
amino transferasa (AAT). Tubos con EDTA 
como anticoagulante para la determinaci6n 
del perfil hematico: eritrocitos, hemoglobi­
na, microhematocrito, leucocitos y recuen­
to diferencialleucocitario. Tubos con citrato 
de sodio al 3.8% con paredes interiores 
siliconizadas para el recuento plaquetario y 
la obtenci6n de plasma para las pruebas de 
coagulacion: tiempo de protombina (TP) 
mon6meros de fibrina y tiempo parcial de 
tromboplastina activada (TPTA). Las deter­
minaciones de qufmica sangufnea se efec­
tuaron con equipos reactivos Mercko-test, 
realizando las lecturas en un espectrofot6­
metro Carl Zeiss PM-2A. Las pruebas de 
coagulacion con sistemas reactivos DADE 
y un fibr6metro semiautomatico Becton y 
Dickinson. Las pruebas hernaticas se realiza­
ron por los metod os rutinarios de laboratorio 1. 
Los resultados obtenidos se analiza ron 
estadfsticamente por medio de la prueba t 
de Student para muestras pareadas 15. 
Los resultados se agruparon para su 
analisis estadfstico en los datos obtenidos 
antes de la inoculacion (preinoculaci6n), y 
los datos de las muestras posteriores a la 
inoculaci6n con sangre infectada con la ce­
pa texas de Babesia bovis. 
En el Cuadro 1 se observa que los bovi­
nos presentaron un moderado incremento 
de temperatura corporal, sin embargo, no 
tuvo significancia estadfstica ni clinica; re­
sultados que coinciden con 10 seiialado por 
Gupta y Sinha 6, Tambien fue evidente una 
disminuci6n en el numero de eritrocitos y 
por 10 tanto de microhematocrito y hemo­
globina que, aunque tuvieron significancia 
estadfstica siempre se mantuvieron dentro 
de los Ifmites considerados como normales; 
. en los frotis sangufneos teiiidos con Giemsa 
se apreciaron eritrocitos parasitados a la 
primera semana postinoculaci6n, pero el 
indice de parasitemia nunca fue mayor del 
1 % estando de acuerdo .f\ los datos seiiala­
dos por Vega y Murgfa . Las pruebas de 
coagulaci6n (Cuadro 2) mostraron incre­
mentos muy variados en los tiempos de TP 
y TPTA aunado a una notable disminucion 
de trombocitos, evidenciando una clara 
coagulopatfa que, sumada al decremento 
de micronematocrito ha sido relacionado 
por algunos investigadores con un estado 
anafilactoide en bovin~s con babesiosis 9, 
como resultado de la produccion que bio­
metabolitos t6xicos de los hemoparasitos 
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CUADRO 1. PARAMETROS HEMATICOS Y TEMPERATURA CORPORAL DE BOVINOS ANTES Y DESPUES DE CUADRO 3. PERFIL 
INOCULARSE CON UNA CEPA (TEXAS) DE Babesia bovis. CEPATI 
TEMPERATURA ERITROCITOS MICRQHEMATOCRrTO HEMOGLOBINA 
CORPORAL (X 106/MM3) (%) (g%) 
PREINO. 38.5 ± 0.8 7.42 ± 1.3 46.5 ± 3.4 16.3 ± 2.7 
(4SEM) PREINO. 
(4SEM) 
POSTINO. 40.7 ± 0.6 5.601< ± 2.1 38.81< ± 3.9 11.2* ± 2.6 
(4SEM) POSTINO. 
(4 SEM)
* Estadfsticamente significativo (P < 0.05). 
.., Estadisticamente si, 
en ambas enferm 
CUADRO 2. PRUEBAS DE COAGULACION EN BOVINOS ANTES Y DESPUES DE SER INOCULADOS CON LA dos de bilirrubina 




PREINO. 12.3 ± 2.5 
(4SEM) 
POSTINO. 19.71< ± 3.1 
(4SEM) 
1< significativo (P < 0.05). 
10, ademas, la producci6n de trombocitos 
por. los megacariocitos en la medula 6sea 
se inhibe por toxinas 0 por un factor desco­
nocido del bazo 1. Los incrementos en TPTA 
estan de acuerdo a los resultados de Larios 
9· quien seriala que dicho incremento se 
debe a la Iiberaci6n de heparina por los 
bas6filos y celulas cebadas; por otro lado el 
aumento del Tp en los bovinos con babesio­
sis experimetnal podrfa estar relacionado 
conalteradones del funclonamiento hepati­
co 1. 
En el'Cuadro 3 se muestran los resulta­
dosde los perfiles renales y hepaticos de los 
bovin~sdespues de inocularse con Babesia 
bovis, presentando elevados niveles de 
vcreatinina, bilirrubina total y AAT siendo es­
tadfstica y clfnicamente significativos. Re­
sultados que coinciden con 10 serialado por 
TIEMPO PARCIAL DE 
TROMBOPLASTINA ACT1­
VADA (TPTA) (S) 
TROMBOCITOS 
X103/mm3 
57.3 ± 5.74 458 ± 65.4 
89.5* ± 7.41 1801< ± 75.8 
diversos autores 6,9,19. La fisiopatologia de 
la falla renal se ha explicado par cambios en 
la estructura filtrante del nefr6n y como re­
sultado de reacciones inmunol6gicas 9. Por 
otro lado, Wright 19 encontr6 niveles eleva­
dos de An en infecciones con B. bigemina 
y B. bovis en fases tempranas y finales de la 
infecci6n. La congesti6n de sinusoides he­
paticos y lesiones degenerativas centrolo­
bulillares se han observado en infecciones 
con Babesia, 10 que puede estarfuertemen­
te asociado al incremento de esta enzima 13. 
En infecciones con B. bigemina y B. 
b~vis, los niveles de bilirrubina total, bilirru­
bina no conjugada y hem6lisis, se incre­
mentan progresivamente durante la intec­
ci6n. La bilirrubina no conjugada representa 
mas del 80% de la bilirrubina total, esta 
bilirrubina acomparia a la crisis hemolitica 
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CUADRO 3. PERFIL RENAL Y HEPATICO EN BOVINOS ANTES Y DESPUES DE SER INOCULADOS CON LA 
CEPA TEXAS DE Babesia bovis. 
CREATININA UREA BILIRRUBINA ASPARTATO AMI­
(mg %) mg% TOTAL (mg %) NOTRANSFERASA 
(ALAT) (UlL) 
PREINO. 0.82 ±0.53 42.3 ±6.9 0.19 ±0.02 43.2 ±3.7 
(4 SEM) 
POSTINO. 3.76" ± 1.48 48.1· ± 9.4 1.85" ± 0.81 88.7* ± 9.6 
(4 SEM) 
* Estadisticamente significativo (P<0.05). 
en ambas enfermedades 6,19. Niveles eleva­
dos de bilirrubina conjugada son indicativos 
de degeneracion extensiva hepato-celular y 
necrosis. La evidencia sugiere que el dano 
hepatico progresivo es resultado de la con­
gestion vascular, y la anoxia se presenta en 
animales durante el curso de la infecci~n 
babesial mas severa, aguda y cronica 6,1 . 
Es necesario senalar que de los ocho 
bovinos inoculados, uno murio a los ocho 
dlas y otro a los 13 dlas postinoculacion, 
siendo los que presentaron los cam bios 
mas evidentes en los parametros estudia­
dos, y al realizarles las necropsias no se 
observaron alteraciones macroscopicas en 
los diversos organos. 
En la fisiopatologia de la babesiosis, los 
dafios renales y hepaticas asl como las coa­
gulopaUas, desempefian un importante pa­
pel en la muerte de bovinos con babesiosis. 
SUMMARY 
Parameters from hepatic, renal and hematic profiles, 
as well as coagulation test and body temperature 
were evaluated in S bovines clinically healthy and free 
from antibodies against Babesia spp during the four 
weeks prior to intravenous inoculation with 20 ml of 
bovine blood containing 2x109 erythrocytes parasiti. 
ced with the texas strain. After inoculation, blood 
samples were taken for four weeks more. The results 
indicated a slight increase in temperature throughout 
the experiment. In the haematic profile, erythrocytes, 
microhaematocrit and haemoglobin values decrea· 
sed gradually, but always remained within the range 
regarded as normal in the literature. The coagulation 
test: Protombine time, platelet count, and activated 
tromboplastin partial time clearly showed a coagulo· 
pathy. Creatlnin and urea (renal profile) as well as total 
billirrubin and aspartate aminotransferase (hepatiC 
profile) showed disturbances of hepatic and renal 
function. The most notorius changes were seen in the 
animal which died Sand 13 days afterinoculation. The 
results were statistically analyzed with t Student test. 
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